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2018 年 11 月 29 日、秋田県の「男鹿のナマハゲ注⑴」、鹿児島県の「甑島のトシドン」などをはじ







































































ド観光に関する予算額は 438 万円で、2019 年は 400 万円となっている。 
燕市は酒吞童子の誕生地であり、酒吞童子伝説をモチーフにした「越後くがみ山酒吞童子行列」が






まで掛かる総事業費用に関しては、2015 年が約 356 万円、2016 年が 377 万円、2017 年が約 387 万





















世代へつなげることを目的としている。1 回目の開催から 2018 年の開催まで、酒呑童子祭りの総事
業費は毎年約 300 万円で、大半を市の補助金（約 200 万円）で賄っていた。福知山市の財政状況が































































































































































































2018 年の訪日外国人旅行消費総額は 4 兆 5189 億円と推計され、その内の 67.5％、約 3 兆円が中
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